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JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES,' COL· LOQUIS ....
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dins el cicle de conferències •Barcelona pel civisme
I






Aforament 'limitat, cal confirmar assistència
dimarts, a les 18 h
CCCB
A càrrec de Marta Selva, presidenta de l'Institut Català de la Dona.
Presentccié i comentaris de Mireia Bofill, representant del
moviment feminista .
•:. CONGRÈS NACIONAL: 'XXV AÑOS DE ESTUDIOS DE GÉNERO.














Públic en general: 60 € ; soci/es de la Fundación Isonomía: 48 €;
estudiants: 30 €; estudiants socis/es de la Fundación Isonomía: 24
€. Exenta/o de pagament per presentació de comunicació.
de 9h a 19h.
Fundación Isonomia.'Universitat Jaume 1. - '
Inscripcions de l'I al 17 de setembre de 2004. Més informació a:
http://istDnomia.u ji .es/congreso/
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Llibreria Pròleg. C/Dagueria,0013. BARCELONA
933192425
Últim dissabte de mes.
Pagament. 2 e.
de 18h a 20h
Cal trucar per confirmar la data
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I CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....







Institut de Formació. fundació Pere Tarrés. el Carolines, 10
93410 16 02
6/09/2004
Curs subvencionat pel Servei d'Ocupació. de �atalunya, el Fons
Social Europeu.
dilluns a divendres, de 9h a 14h.
'Observcclons: Requisits:
.
Dones inscrites com a aturades a I'OTG
Tenir més de 25 anys
- No haver realitzat cap curs de formació ocupacional el 2004.
- Graduat escolar o similar .






Institut de Formació. Fundació Pere Tarrés. cI Carolines, 10
93 410 16 02
13/09/2004
Curs subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el Fons
Social Europeu.
dilluns a divendres, de 9h a 14h.
Observacions: Requisits:
- Dones inscrites com a crurcdes a ,'OTG
Tenir més de 25 anys
No haver realitzat cap curs de formació ocupacional el 2004.
- Graduat escolar o similor .
LLOC:












3 euros. Grups mínims de 5 dones i màxim de 12. Cal trucar per
reservar.
dimarts i dijous, de 10 h a 12h.
A través de la nostra història a Barcelona en les diferents èpoques,
proposem itineraris, amb visites i passejades.
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.:. SEMINARI INTERNACIONAL SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE:
'AMORES QUE MATAN, ¿TERRORISMO DE GÉNERO O VIOLENCIA














Públic en general: 60 € ; soci/esde la Fundación Isonomía:
descompte del20/o; estudiants: 30 €;
de 9h a 19h.
Fundación Isonomia. Universitat Jaume I.
Inscripcions de 1'1 de setembre de 2004. Més informoció a:
. http://isonomia.u ji.es/seminario/
.:. POSTGRAU EN VIOLÈNCIA FAMILIAR:' 'ANÀLISI l ABORDATGE
.









Fundació Pere Tarrés. Escoles Universitàries de Treball' Social i





divendres, de 17 a 21h; dissabtes de 9.30 a 13.30h
Fundació Pere Tarrés.
Postgrau de 20 crèdits.
'
Programa:
Mòdul1. Bases conceptuals i teòriques de la Violència Familiar.
Mòdul 2. La violència familiar des de les diferents perspectives
explicatives.
Mòdul 3. La intervenció: detecció, tractament i prevenció.
Mòdul 4. PràCticum.
Aquests mòduls es poden cursar de forma Independent.
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Escola de Doctorát i Formació Continuada. Universitut de Barcelona .
Continguts:
Violència social i interpersonal. El patriarcat. Epidemiologia;
Què dir davant la violència domèstica?
Coneixement, poder i sub.jectivitat de gènere.
La persona mcltrcctcdor-o: relació entre la masculinitat i la
violència domèstica.
El treball i la vida quotidiana des de la perspectiva de gènere.
Violència a la família i als mitjans de comunicació.
La problemàtica del maltractament familiar.
El concepte de l' amor romàntic i la seva relaCió amb la violència.
La desconstrucció de la violència.
Els processos de violència i de' recuperació en dones
maltractades.
Perspectives SOclO-jurídiques sobre la violèncio domèstica.
Intervenció policial a l'àmbit de la violèncio domèstica.
"
Aspectes mèdics legals en les agressions a dones ..
Mètodes i tècniques d' anàlisi.
Habilitats socials per a la in+ervencié professional amb víctimes
de violència.
Intervenció professional en diferents processos de les dones
ma ltractades.
Models teòrics i operatius.
Qualitat de vida de la persona professional de la intervenció
La veu com eina de trebcll. El cos i el treball amb la violèncic
domèstica.
Serveis d'atenció. Serveis d'atenció a nens i joves víctimes dé
ma Itractament .
•:. CURS D'ESCRIPTURA l LECTURA CRÍTICA: 'MIRADES DE DONES' a
càrrec de Nora Almada y Miriam Ballesi .
.
LLOC: Llibreria Pròleg. CI Dagueria, 0013
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 933192425
DATA: Últim dissabte de mes
.
HORARI: d'llh a 14h
ENTRADA: 75 e.Zmes: 25 e./sessió
Observacions:
I"
Cal trucar per confirmar la data.
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Centre Francesca Bonnemaison. Centre de Cultura de les Dones
Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. BARCELONA ..
9'3 5677400
21/10/2004. Preinscripció oberta fins el 26 de setèmbre !
·07/04/2005 00.00
1.000 e.
divendres. de 9,30h a17h
Fundació Bosch i Gimpera - Les Heures - Universitat de Barcelona




Mòdul 2: 'La salut i les diferències de gènere'
Mòdul 3: 'Espai i vida quotidiana'
Mòdul 4:
I
La salut mental des de la perspectiva de gènere
I
Mòdul 5: 'Salut i treballs'
Mòdul 6:
I
Metodologia de la recerca'
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA,' DANSA
, , .' . . .,










,_f Centre Cult,ura'i La Casa Elizalde. C/ València, 302




dimarts, a les 21.00
C.I.R.D., Ajuntament de Barcelona. Drac Màgic.
Programa:
- 14/09/04: 'Fucking Amal' (Suècia, 1998), de Lukas Moodysson
(V;O sueca subtitulada en castellà). Presentat per Mireia Gascon.
- 21/09/04: 'De xarranques i nenes' (Canadà, 1999), de Marquise
Lepage (V.O francesa subtitulada en català). Presentat per Mercè
Coll.
- 28/09/04: 'Dones' (Espanya,' 2000) de Judith Colell (V.O
catalana). Presentat per Meritxell Esquirol.
, .
.
.:. PROJECCIO DEL DOCUMENTAL 'VOS Q�E SOS MI HERMANA'
LLOC: Casal,de barri Cal Ninyo. ci Major, 43. SANT Bo.I











Associació 'Amistat Sant Miguelito-Sant Boi.
Documental sobr-e la situació de les dones a Nicaragua.
.:. MERCÈ 2004: ESPECTACLE DE DANSA 'RAIKUM' a càrrec de Flor de
Hena, dins la III Festa de l'espectacle solidari.
LLOC: Plaça de Sant Agustí








.:. MERCÈ 2004: ESPECTACLE DE CLOWM 'MANDARINA' amb Laura
Muñoz, dins la III Festa de l'espectacle solidari.
LLOC:
'
Plaça de Sant Agustí









.:. MERCÈ '2004: ESPECTACLE FAMILIAR 'LUZ', amb Sandra Calixto,
dins la III Festa de l'espectccle solidari.
LLOC: Plaça de Sant Agust,í







'.:. MERCÈ 2004: DANSA CONTEMPORÀNIA 'FRAGATA HEROINA' amb
Silvia Lezccno, dins la III Festa de l'espectacle solidari.
LLOC: Plaça de Sant Agustí
'


















La Haima (Zona de l' Esplanada). Espai de les Dones Davant la
Guerra. Rbla Prim, 2-4, . BARCELONA
09/05/2004
26/09/2004
Pagament. Entrada Fòrum .
de dilluns a dijous i diumenges, d'Ll a 24 h: divendres j dissabte,
d'll al h
La fiqurc femenina en la guerra, exposant la multiplicitat de papers
que desenvolupen .Ies dones en els conflictes armats. Hi col.labora el
Museu Internacional de la Creu Roja












Pagament. adults: 5,50; estudiants: 4,50 .jubilcts: 4,50 e.: Barcelona
Card: 3,60 e .. ; Club Super 3: gratuït
de dimarts a dissabte, de 10 a 20 h ; diumenge, de 10 a 14 h
Antiguitats que mostren representacions de divinitats com ara Isis,
Neit o Sccmis, i dones poderoses, com la cèlebre Cleopatra VII




























Observacions: ORGANITZA: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Bcrcelonc Ciutat
Les dones entre 50-64 anys rebran una carta un
.
mes abans de la
citació informant de la campanya i quan han de fer-se les proves. Si
no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a
Barcelona a les quals va dirigida la campanya, s' han de posar en
contacte amb l' hospital que els pertany per districte. Les dones de
Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del Mar, les
dels districtes de Gràcia i Sàrrià-Sont Gervasi a l'Hospital de
l'Esperança' i les d'Horta - Guinardó a l'Hospital de la Vall
d'Hebron.Les dones de la Dreta de l'Eixample han d'anar a
l' Hospital de Sant Pau, i les de Sants�Montjuïc a l'Hospital Clínic .
•:. VISITA GUIADA A LA 'SINAGOGA MEDIEVAL DE BARCELONA', amb
pcissejada pel barri jueu.
'
LLOC: Sinagoga Mayor dé Barcelona. ci Marlet, 5
TELEFON: 933 170 790
DATA INICI: 1/09/2004
DATA FINAL: 1/09/2004
ORGANITZA: Foment Mòrtinenc - Seccio de la Dona del Foment Martinenc
Observacions: De tots els horaris els informarà la Benvinguda Marrasé, trucant 0.1
telèfon: 934 366 104 .












Foment Martinenc - Seccio de la Dona del Foment Martinenc












Fira Barcelona Montjuïc 1. Palau Alfons XIII (núm. 6). PI Marquès de




Entrada normal: 12 e. Entrada segellada per un expositor: 6 e .
.
divendres i dissabte, de 10 a 19 h. Diumenge, de 10 a 18 h
Floque Internacional
Es celebra de manera bianual els mesos de febrer i setembre
"
















divendres, d' 11 a 24 h; dissabte, d' 11 a 21 h
ICUB. Ajuntament de Barcelona
Divendres 24:
17.00-19;30 h Tallers de .Civisme (Carpa Civisme) 'Imaginem
reciclant' a càrrec del Grup Ecologista del Nucli Antic de
Barcelona
11.00-12.30 h i de 18.00-19:30- hores 'Contes Solidaris' a càrrec
del Grup Cercavila de Contes,i Jocs amb les pallasses
Hosplicowns (Carpa Barcelona Solidària)
11.00-15.00 h Jocs-
Dissabte 25
11.00-14.20 h Tallers de Civisme (Carpa Civisme)'Els animals són
els nostres amics: Tellers de tinença responsable' a càrrec del
Projecte Integra
17.00-19.30 h Tallers de Civisme (Carpa Civism,e)'Imeginem
reciclant' a càrrec del Grup Ecoloqistc del Nucli Antic de BCN
11.00-12.30 h i de 18.00 a 19.30 h Contes Solidaris a càrrec del
Grup Cercavi la de Contes i Jocs amb les pallasses
Hosplicowns (Carpa Barcelona Solidària)
Diumenge 26
12.00-14.30 h Tallers de Civisme (Carpa Civisme)'Circ de
'Basurilles' a càrrec del Grup de teatre d' Ai�ua.
















Foment Martinenc - Seccio de la Dona del Foment Martinenc
De tots els horaris els informarà la Benvlnqudo Mcirrasé, trucant al





Avda. Diagonal, 233, planta baixa
08013 BARCELONA
tel. 93 413 27 21/
e-mail: CIRD@mail.bcn.es
web: www.cird.bcn.es
